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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im ApriL 1989 mit 12,2 Mio.t gegen­
über dem Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 7,4% and gegenüber dem Vergleichszeit­
raum des Vorjahres um 10% zugenommen. 
Im ersten Vierteljahr 1989 erreichte die Erzeugung an Walzstahlfertigerzeug­
nissen 30,4 Mio.t; dies entspricht einem Anstieg um 4,7% bzw. 17% verglichen 
mit dem ersten Vierteljahr 1988 bzw. 1987. 
In April 1989 Community crude steel production showed, at 12.2 mio.t, a 
seasonally adjusted rise of 7.4% compared with the previous month and an 
increase of 10% compared with April 1988. 
In the course of the first quarter of 1989 production of laminated finished 
products reached 30.4 mio.t, representing a rise of 4.7% and of 17% compared 
with the first quarter of 1988 and 1987 respectively. 
En avril 1989, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 
12,2 mio.t, une progression désaisonnalisée de 7,4% par rapport au mois pré­
cédent et une augmentation de 10% par rapport à avril 1988. 
Au cours du premier trimestre 1989, la production de produits finis laminés 
a atteint 30,4 mio.t, ce qui représente une hausse de 4,7% et de 17% par rapport 
au premier trimestre 1988 et 1987 respectivement. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
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! AUFTRAGSEINGAEHGE (2) 
! HEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
λΟΟΟΤ DEC 
88 
8913 + 3,2 + 5,2 
! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERH 
! EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
! EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
! ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
:οοοτ NOV 88 1728 - · , , 7« ­10,7 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
i.OOOT NOV 
88 
908 ­12,7« + 21,2 





DONNEES TP.IMESTRIELLE5/DATI TRIMESTRALI 
tOOOT III 
88 
28022 ­9,2' + 13,2 + 12,1 
(1) LETZTER MONAT: χ.3. SPALTE ­ LAST MONTH' COLUMH 3 ­ DERHIER MOIS ■ VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) HUR MASSEHSTAEHLE ­ ORDINARY STEîLS OHLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMEHT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN R0H5TAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STÏEL EQUIVALENT ­ EH EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON HOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ COHFROHTO HOH DESTAGIO­» VERGLEICH HICHT SAISONBEREINIGT NAIIZZATO. 
(Ό Ohne-vithout-eaaa-eaaza OR 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1B78 = 1 0 0 
SAIS0NBKRKIN1GT/DE-SKAS0NAIJSKD/DESA1S0NNAUSB 
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1988 1087 1888 1989 
1979 = 100 
II I II IV vi vii VIII ix XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1986 1987 1988 1989 
81.1 78.7 90,9 97,9 
8 9,7 82,n 91, Λ 98,) 
91,8 91,8 91.1 92,5 98.2 98,5 102,8 101,8 
91,8 91,6 96,9 
87,3 92,0 99,1 
86,1 90,1 98,1 
75,9 79,3 86,3 
77,0 76,6 89,1 
93,7 96,0 101,9 
91,8 
95,0 103,8 
80,5 88,5 98,5 
SAISONBEREINIGTER INDE:: DE-SEASOHILISED INDEX INDICE DESAI50NNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1986 1987 1988 1989 




86,8 86,2 92, 9 97,3 
36,8 87,1 93,1 99,0 
87,7 90,1 92,5 
83,1 87,6 91,3 
85,1 89,3 97,2 
87,2 91,2 99,2 
82,8 X2,3 96,0 
87,9 90,1 98,1 
88,3 91,3 99,8 
83,0 91,2 101,6 
ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 





















1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
6815 7820 8119 
2197 2601 2825 




356 103 153 
612 791 837 
208 213 227 
899 
1103 1117 


































7617 7895 8202 
2588 2792 2811 




395 136 136 




1031 1139 1135 
391 378 160 
33 30 39 








379 317 112 
705 779 661 
205 200 223 
1089 1120 1069 
123 381 136 























































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
























































































































































































































































































































































Χ XI XII I­XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11391 11000 9988 126051 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUtìNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 















































































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 





















































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I­XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





































































































































FIL MACHINE EN COURONNE 






































































XII I­XII VI VII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING:BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































































































































































































































































































































































G VON SONSTIGEM STABSTAHL 




PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 





































































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRÜHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AN» TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VOH WARMBREITBAND (FERTÄGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 









































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII XI 
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1987 1988 1989 




















































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEH BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
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1987 1988 1989 
1987 1988 1989 























22 25 32 



























































































































































































































































15. AUFTRAGSEINOAEHGE FUER MASSEHSTAEIILE 







































16. LIEFERUNGEH VOH MASSEHSTAEHLEH 

































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1534 
1845 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 

























































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 


























980 859 11823 



































































19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
























































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 

























































































































































































































































































































































(A) MOHATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.Β.EINMUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
i 1000 τ 
! EUR 
! 1988 
















































































VII ¡ VIII ! 
IX I 
X t 




! ÛSTBLu^ r.; 









































EINFUHREN NACH HERKUNFT 












































































































































































































































! SEMIS ! 
¡ 1/2 PROD¡ 
ι I 


































































































































20.a.EINFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENAHCE ! ! ! ! ! 
! OSTBLOCK! SCHWEDEN! OESTERR! 
! EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! 






































































JAPAN ! OTHER 
JAPOH ! AUTRES 







































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
! OSTBLOCK ! EAST EUR ! BLOC EST ! !-
1 ! 
SCHWEDEN ! SWEDEN ! SUEDE ! 
! OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! !-
3 ! 
USA ANDERE OTHER AUTRES 
I ! II ! Ill ! IV V VI VII VIII IX 
χ 
XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
260 
166 65 103 92 100 102 106 112 102 
no 
86 88 
9 IS 51 36 17 19 28 21 12 18 39 23 
41 53 56 34 53 47 3* 53 24 43 23 
85 
30 15 30 29 30 21 17 36 31 32 33 37 
13 15 16 11 14 14 8 10 19 14 14 13 
10 
18 15 19 17 17 17 t 21 19 20 16 
44 
30 30 52 50 41 33 49 59 24 45 37 33 
231 
96 40 111 118 126 117 110 111 127 190 118 108 
19 176 110 68 72 101 59 52 U I 127 57 91 
38 
39 28 73 66 38 17 57 55 55 79 55 
DAVOH OF WHICH - DONT 
TOTAL ! HALBZEUG ! SEMIS ! 1/2 PROD ! 
901 
215 215 307 277 229 283 222 377 216 287 278 311 
195 56 197 180 167 118 112 119 105 118 105 139 
68 
111 131 211 165 132 134 120 99 190 95 H I 
1521 
537 365 606 566 526 559 501 728 500 661 552 607 
238 267 377 301 273 285 210 207 219 309 218 270 
216 233 366 287 215 251 222 233 295 211 213 
239 
61 30 109 92 72 86 71 91 33 109 72 73 




52 59 70 79 77 52 11 165 80 109 76 110 
13 48 63 52 13 87 21 55 52 82 32 19 
30 
AHDERE OTHER AUTRES 
1150 
121 276 127 395 377 121 386 172 387 416 101 391 
161 178 281 213 206 192 167 151 156 223 181 217 
16 
24 10 53 48 10 8 1 2 2 6 1 
12 31 31 36 18 23 37 27 51 15 11 






20.h.AUSFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPURTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! UNITED KINGDOM 














! ! ! 1988 
! ! ! 











































XII ! ! 
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XII ! ! ! ! 
! ! 



























AUSFUHREN EXPORTS NACH BESTIMMUNG BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 




-1 1 1 1 1 






0 --— -----0 0 


























— -_ 1 
-1 -2 
I 
ANDERc OTHER 1 AUTRES ! 
5 1 
98 88 












0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 1 10 
DAVON 
! HALBZEUG ! SEMIS 










_ _ _ _ _ _ -_ 0 























0 ! ii 0! 
0! 
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XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
COHSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 














1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 







1987 1988 1989 






























































569 609 669 
21 28 28 













































































































































































































1010 779 11952 




























































22. HETTOZUGANG DER EISEH ­ UND 
STAHLIHDU3T3IE AH SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 

































1987 1988 1989 


























































347 363 487 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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